

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rogers, C. R.（１９７０）. Carl Rogers on En-
counter Groups.Harper & Row. 畠瀬
稔・畠瀬直子（訳）（２００７）．エンカウ
ンター・グループ：人間信頼の原点を
求めて 創元社．
曽 小瑩（２００５）．多文化間相互理解エン
カウンター・グループのメンバー体験
報告とその考察―臨床心理士Candi-
dateの立場から― 九州大学心理臨床
研究，２４，９７―１０２．
－ 116－
